






ondal bravfas se halla la lslila de Santa
poco preparada de sebo tan basto y tan
malo como el de cabra que se Queda hela
do en la boca, tiene otro poco de presen.
cia sin nada bueno de realidad.
Desde luego. los públicos de Huesea y
Jaca ya han empezado a disfrutar del be-
neficio Que reporta la diferencia de clase
de nuestra carne con la ga\Jega y e:r.tre·
meña, pues los carn!ceros, dándose cuen-
ta de la escasa diferencia de precio que
p.:r.:ste entre una y otra, han optado por
nutrirse directamente de los ansotanos.
remekindose dos buenas expediciones a
la primera plaza y una a la segunda.
Los precios. un poco más remunerado·
res que el ano pasado. pues oscila lo pro-
medial entre 33 y 34 pesetas. no respon-
den en casi nada al sacrificio que se hace
ni al roste de los pastos. Pero nos cabe
la satisfacción de haber vendido en vera~
no bajo las caricias del sol de fin de Agos-
to y primeros de septiembre. Si, estamos
satisfechofl de haber dado este primer pa·
so en la vida ganadera sin dar lugar a que
vengan las lIu\'ias y nieves del invierno y.
con ellas-antes no le conviene-el Que
hasta ahOJa se ha preciado de redentor de
los ansotanos, para comprarnos los corde-
ros de diez y doce kilos por cual ro o cln
ca duros.
JORGe PUYÓ
Ansó y Septiembre de 1933.
De Son Sebaslién
En las estribaciones del monte que
ofrenda a Oonoslla el incienso de sus ne-
blinas en las auroras grises, emergen ele
gantes caserlos pletóricos de vida y ale
grfs, y arriba, la arrellanada eslancia es
paraje de la visibn encantadora de la su·
blimldad que oslenla el inmenso mar.
Ondula dulcemente el lurbulento Can-
tábrlco y el inquieto liquido se confunde
con el rojo cielo en la inmensidad de la
lontananza. Está el mar liso y el horizonte
riente y triunfal.
Place a la vista la contemplación de la
Inmensidad del Océallo y saturase el cuer-
po con todas las auras de la marinada.
De los montes sativos con arboleda um-
brosa y verdeante como siervas de na-
cimientos vienen ráfagas tibias y acaricia-
doras. Siéntt'se con lento de pureza}' se
ve sonrisa y juventud en todo el lindo
cuadro.
•
Las cumbres azules de los montes se
visten de luz bajo el sol dorado y triunfal
en la calma de mar y de cielo. Se \'en
pueblos costeros blanros, reposando enlre
las pla}'Bs que exhalan leve humo de nie-
blas. matiZAndo dulrf'mente E'I corfln.
Bajo el monte Igueldo y lamida por las





de corderos en Ansó
Una Imperiosa necesidad de pueblo ga·
nddero. obligó pensar algo para ver de
encontrar un camino expedito por donde
dar salida a nuestra costosa y estimable.
pero muy poco protegida producción.
Aunque las exiRencias de la vida y la
apremia.lte situación económica en que
nos encontramos mandan que nuestra car-
• ne vaya directRmente de productor 8 con-
sumidor, sin intermediario alguno, (la idea
e:r.iste y tal vez no tarde mucho a reali-
zarse) como de momento, y por lo nan...
zado del verano no pareció posible llevar
a cabo tal idea, se procuró dar solución al
asunto y, a tal fin. surgió la particular.
que fué presentada al Ayuntamiento y
Junta de Ganaderos. y tomada en consi-
deración. de dedicar dos dfas para la ven-
ta de nuestros ganados en el lugar más
próximo y adecuado a los puntos de pas-
taje. Se seilslaron los del 25 y 26 del pa.
sado Agosto y a tal fin se dló a conocer
el acuerdo, qoe no tuvo carécter oficial,
en la prensa regional y también en la de
Lérida. Hubo un é.:r.ito de concurrencia de
ganados. porque solamente dejó de asistir
un ganadero. al que he de dirieir una le\'e
censura por apaHa o por falta de simpa-
tia a la idea noble y patriótica, y lamblen
de compradores, si bien queremos tener
presente las ~sim81 condiciones en que
se encontraban riberas y mercados. Fue·
ron varios los que acudieron. y aunque
todos tienen reconocida solvencia, por su
gesto, merece deslacar la figura de don
Narciso Jover, de Léridd, que se dejó es·
capar esta grave frase: eSi estuviera la
ribera mojada, daba un golpe de los mfos:
me llevaba todo el ganado del ferial-.
Chasco grande se lIevar'a al ver a este
sei'tor. el que unol dfas antes. y despu~s
de ver todos los ganados de venta, soltó
la calentadora. nueva de Que ceste ailo
para dlas hay corderos en Ansó,. Es que
indudablemente estaba ya preparando la
emboscada a que está habituado, aprove~
chando determinadas circunstancias cJi~
matológicas de principios de Otoilo. Y no
le ha gustado. no, la operación que se ha
hecho. a nuestro comprador de antailo~ ni
tampoco a su corresponsal, lo sabemos,
pero no nos Importa nada_ Lo que nos in-
teresa, de no hacer otra cosa. que espera-
mos, es que se repita esta operación. por-
que merced a ella se ha vendido todo el
ganado pronlo y a su tiempo.
Ahora, lo que me duele como aragones
es que una carne tan sabrosa y tan rica
como la que crfa su suelo, no la sepa de-
gustar el público de zaragoza. Huesca y
Jaca; que la mire con cierta indeferencia
y dele pasar a Cataluna, público de más
gUSIO, mientras se preste y se resigne a
corntr la que pudiéramos llamar e:r.ólica
(galJella y ntremena) que, por eltar un
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"fl<:iURINES"
Inmenso surtido de todas clases 9 pre·
cios.
i'LBUMS
para Labores de Grochet. 1ricot, Bor·
dado Noruego, Punto de CruJ!o etc.
n ESTA ImPRE"TiIl
slas lIegarlan los hombres si desaparecie-
ra totalmente el temor de la crllies.
Las diversas manifestaciones de la in·
teligencia humana necesitan censores In-
teligentes y expertos que nos hagan ver
las verdaderas condIciones de nuestras
obras, pcrque nosotros llevados de ese
amor propio que todos albergamos en el
Interior de nuestro ser, somos inclinados
a ver lo bueno y no lo malo de cuanto
ejecutamos.
Necesitamos de la crHica ya en los al-
bores de la vida: enlonces IOn personas
que nOI aman mucho afortunadamente,
las que la ejercen. son nuestros padres
los censores, y llevados de su gran amor
critican, es decir, corrigen nueslros deJec·
tos para que desaparezcan, y elogiun y
premian r.uestras buenas condiciones para
que éstas se desarrollen.
Paternal, amante, bIen intencionada.
generosa y noble, la crruca produce ne-
cesariamente frutos benditos; es como la
acción inteligente del agricultor que cuida
sus plantas. librándolas de todo cuanto
las perjudica. y rodeándolas de todo cuan·
to pueda contribuir a favorecer SU creci-
miento, robustez y desarrollo.
Las consideraciones precedentes no.lle-
van. como de la mano, a formular laI si·
guientes preguntas:
LA crUlca actualmente; ¿se ejerce den-
tro de los limites moderados de nobleza y
buena intención que debiera informarla y
caracterizarla?
La critica en nuestros tiempos, (es
siempre ejercida por personas competen-
tes que comprendan debidamente su alta
flnalidad?
¿No comete con frecuencia lamentables
eIC~OS y villanfas?
En la conciencia de cada uno est' la
contestación.
Desgraciadamente esa poderosa arma
de depuración. es empleada muy a menu-
do para elevar muchas veces a personas
que no merecen tal enc;umbramiento, y
para hundir otras 8 quienes serlan dignos
de escalar las alturas sociales. por sus
grandes dotes de inteligencia. honorabili·
dad y buenas intenciones.
Actualmente esta la crftica más al ser-
vicio de las malas pasiones, de las con-
veniencias particulares de grupos o per-
sonas determinadas. que a las fundamen-








La critica en general. es un juicio ana-
Ifllco de lo bueno o malo de una cosa
cualquiera. Es decir: Que la crftica lo mis·
mo debe ensalzar o por lo menos señalar
las buenas condiciones que lal malas de
aquello sobre que se ejerce.
Si auponemos en el crEtico un verdade·
ro Bmante de la depuración y perfección
de las obras artfslic8S a las que se aplica
la critica, salta a la vista que debe usar
en todo momento una absoluta imparciali-
dad en sus juicios crfticos. excluyendo to-
talmente la acrimonia en el lenguaje si
juzga v~rbalmente, y la dureza e inten-
cion dailina si emlle sus juicios por escrito.
Atento 1010 a los supremos intereses
del arte cuya finalidad primordial debe
ser siempre la elevada idea de servir de
auxiliar al progreso y perfección humana,
evitara con gran cuidado herir la SUSCf'p~
tibilldad del artista cuya obra critica, te-
niendo presente eh todo momento que no
debe buscar jamás el perjuicio personal
del que ha ejecutado la obra, si no que
debe limitar su actuación a corregir con
nobleza y mlraselevadas los defectos que
observe. para evitar que se incurra nue·
vamente en las mismas faltas.
El elogio moderado y prudente cuando
hay merecimientos para ello. contribuye
también en alto grado a la depuración y
perfección arUstica, sirviendo de noble
emulación a su ejecutor. quien agradecido
y satisfecho a quien seilala las bondades
O bellezas del fruto de su ingenio, centu-
plica su esfuerzo creador y sus empenos
de luperaclon.
A su vez la crUica ejercida al señalar
los defectos, el tanlo más eficaz, cuanto
más atentamente se han hecho las obser-
vaciones correspondientes, y puede ase-
gurarse Que el acto de crillcar en la for-
ma anteriormente e:r.presada, s~rá agra·
decida muy intensamente por el artista:
no se desmoralizará, no perderé los entu-
siasmos del poder creador que le impulsan.
no se abatirá ni acobardará de Animo. y
tendra especial c!Jidado en evitar en su~
cesivas producciones los defectos que le
han sido seilalados tan noblemente, ga-
nando con ello los supremos intereses del
arte y el progreso de la Sociedad.
Al mismo tiempo procurará con todo
empeño el dar lugar a los elogios que le
hHn tributadQ, esfortAndose en producir
cada vez melar.
LA CRITICA
La critica es indispensable y altamente
útil en todos los Órdenes de la vida hu-
mana. Si tenemol en cuenta los diversos
temperamentos de los hombres, y la pro·
pensión de los mismos al engreimiento,
s la vanidad, y a la enhaelón de las pa~
siones perniciosas, fácilmente comprende-
remos la afirmación precedente.






































Mañana es el .dJa grande:- y el resto de
esta semana puede conceptuarse como
dlas extraordinarios. La actuación de la
eminente actriz CamBa Quiroga y su no~
table Compañia, bien merecen de estos
elogios y muchos más.
La tem~orada anterior, hace un año
próximamente Que actuó esta CompañIa,
dijimos que pasaba una ráfaga de arte por
Jaca y ahora podemos decir Que el arle
viene otra vez a nosotros para dejarnos
Sáborear las delicias de la acluacion de
una buena Compañia. de un reperlorio es·
cogidísimo y todo ello presentado con el
lujo y propIedad que sabe hacerlo quien
asl va por España desde hace siete temo
paradas cosechando aplausos.
El abono queda cerrado hoy jueves y el
número de abonados ha sido aun mayor
Que la temporada anterior. Buena prue-
ba es de que el público cjuez supremo:-
en estas cosas de espectaculos, ha juz-
gado ya por antIcipado la labor artlstica
de tan notatle Compañia.
La taquilla se abrín\ mañana viernes,
desde las ollce y media hasta la una por
l~ mañana, y desde las cinco de la tarde
en adelante. en donde se despacharan las
localidades sobrantes del abono y de las
despachadas en Contadurla. Desde luego
quedan localidades para todos los Que
tengan lntenrión de asistir al Teatro. y
san completamentEt falsos los rumores de
Que n~ hay localidades. Las hay y de to#
dos los precios, incluso una 10calidacJ muy
buena C0l110 es las sillas de palco a 3'50
pesetas que sin duda será vendida. en
cuanto se fibra la taquilla, rápidamente, ya
Que es una localidad buenislma Que la





aprobados y confeccionados por esta Ca·
misión en el año anterior.
7.° Se recuerda a las Autoridades lo-
cales y al personal a sus órdenes. Que
exijan a los conductores de vehfculos de
trigo la ccrrespondiente gula o documen-
to expedido por la junta local de proce-
dencia, y, caso de no llevarla, deberán
participar a esta Comisión el nombre del
conductor y propietario de la partida de
trigo transportado y su procedencia, y
nombre y residencia del perreptor del mis·
mo, pala imponer las sanciones corres~
pondientes.
Esperamos la buena voluntad y coope-
ración de los Ayuntamientos y Juntas lo·
cales de tenedores de trigos de la provin-
cia. a fin de confeccionar una estadlslica
lo más exacta de la existencia de trigo to·
tal disponib e en la provincia, para ver si
es suficiente para el consumo de la misma
hasta el año 1934 y haciéndolo de esta
forma se realizará un acto muy patriótico.
pUE'sto Que los datos f¡¡cJlilados a la Ins-
pección Central de intervención yabaste-
cimientos por esta Comisión, llirvE>n de
base y orientación al Gobierno como me·
dlda preventiva para dejar garantizado el
consulllO nafional del citado cereal, en el
caso de fallar por no ser veraces las de~
claracicnes de los tenedores de trigo se
"e en el trance de tener que autorizar la
importación de Irigos exóticos.
Lo que se hace pllblko por medio de
esle periódico oficial para general cono-
cimiento y a su vez los señores alt:aldes
de la provincia den cuenta del contenido
de esta circular a las Juntas locales de Te-
nedores de Trigos. fabricantes y comer-
ciantes. de sus rer-pectivas locplldades, y,
Que dada la importancia de este servicio,
jueves 14.=Buell tiempo. Aun dura el
verano COII sus dlas claros y luminosos.
Alguna vez, muy pocas, tormentas que
se forman en los puertos cercanos dejan
caer breves gotas de lluvia Que apagan el
pOlVO y refresran estos dlas sE'ptembrmos
tan bellos y promeleC:ores. TIenen, efectl~
vamente, un encanto especial estas fe--
chas de fm de verano, coincidentes con el
térmmo de las faenas de la recolección,
La mayorfa de los pueblos de la montaña
celebran las fiestas de sus patronos tllula-
res Que son un paréntesis de alegria, un
remanso de descanso y de paz en el rudo
batallar del reSlO del ai'lo. Un alto en el
camino para volver a empe?ar con más
brio. con más fe, dejando en el surco tro·
zas de vida, gotas de sudor, afanes y es-
peranzas. Y menos mal si la madre tierra.
como este año, se siente pródiga y paga
con cariño aquellos afanes)' aquellos aes-
velos de los sufridos hombres del agro.
Que tienen en su mano-¿porqué no?-el
timón de la economla nacIonal.
-Se ha celebrado consejo de Minis-
tros, Ha sido sino el primero, el más im-
portante. Quizá, del nuevo Gobierno. Es·
te sumario que de su información leemos
en un penódico da idea de los asuntos
tralados:
cEI dla 2 se leerán los futuros presu-
puestos si el nuevo ministro de Hacienda
ha podido confeccionar el proyecto. pues
ha desaparecido el que tenia preparado el
dimisionario. TambIén ha desaparecido la
formula que estaba preparada ppra resol·
ver el grave pleito de la Siderúrgica de
Sagunto.
El señor Feced procurará convencer a
los orgamzadores de la manifestaCIón
agraria anunciada para el die 18. de la
conveniencia de apla7Hr el 8CIO. - La sus
lurno 1.0 San losé titución de la enseñanza religiosa debe es·
La Vi¡¡:ilin de este mel!' de Septiembre ae cele- tar hecha el 2 Je Octubre. y la Reforma
brarA. O' m. la noche del sabado23 at dornín~o agraria quiere el GobIerno Que quede re·
24 en la Iglesia del Sagrado Corazon deJesua. • suelta lo antes posible••
, se requiere el concurso y no menos celo
de las autoridades locales, pRra que se
haga una estadlstica de la existencia de
tril!o, lo mas aproximadamente posible.
Huesca. 13 de Septiembre de 1933.-
El Gobernador civil presidente, Pedro
Massa.
•
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dtadas compras·ventas, la primera dece·
na de cada mes, asr como el Importe del
0'15 por 100 de la Comisión, pues caso
de demora ésta no puede .:umplir los ser~
vicios ordt:nados por lA superioridad a
plazo fijo. y seria muy desagradable el te·
ner que aplicar sanciones muy severas,
para evitar estos retrasos_
Igualmente los comerciantes y fabriclin
tes qu~dall obligados a remitir puntual
mente a esh Comi!':ión provincial relación
de las compras-ventas efectuadas en la
fecha anteriormente dtad~.
Los parles mensuales los deberán remi
tir con sujeción a los estados oficiales
••••••••••••
CIRCULAR
P. Reguladora del mercado
Trigos de Huesca
Comisión
UIII~<lIlilUjIllIllllRII91~lInll JllJllIII~ 1:II,¡UUllIUIU;I'1 ~IUlmIllIlIlDIIIII!DIIIIIH IIIIIU lI,g
'Declaración de las
existencias de trigo
Clara Que eleva su casita del faro ten tos de no tener Que cumplir los serVICIOS
blanca como las g3violas Que se posan en mensuales con esta Comisión, deberán
comunicarlo al mandar la lista de tenedo·
sus riscos. res de trigo, pre\'lo acuerdo de sesión por
La perspectiva Que ofrece la población la Junta local. No obstante, a pesar de no
de San Sebaslián, contemplada desde tener trigo disponible para la venta vell-
19ueldo. es la de un liso tablero de damas drán obligados a dar cuenta a esta Comi·
rebatidos los perfiles d{" su esbelto caserio sión del trigo procedente de otros pueblos
sobre la amplia llanura que nuestros ante~ , o 5~~asSe recuerda una vez más que to-
pasados vieron batIda por el mar. , das las operaciones de compraventas se
Visión Que extasIa y atrae como curio- l tienen que efectuar por mediación de las
sidad cuya perspectiva eslá en el infinito; ¡untas locales y por tanto están sujetas al
visión bella no igualada quizá por ningu- impuesto del O25 por 100 del importe de
E
la venta del tTlgo, debIendo acompañar a
na otra en uropa. leda partida (operación) la autotización
Es Igueldo. ob~f'r\'~torio de lo sublime, que sirve de gui~ circulación, expedida
sanatorio pletórico donde se <!splrdn los por la Junta donde esté declarado el trigo.
aires puros de la sierra y de la brisa ma· Hilbiendo surgido dudas en la interpre
rina. hermosa contemplación Que "llimenta t:;jción de lo legislado 8 la obligatoriedad
el alma con los purísimos goces de la Na- de Que en las compras-ventas de trigo se
exige la gula correspondiente expedida
tu raleza y vigoriza el cuerpo como peren· por por la Junta local y habiendo compro-
ne manantial salutífero. bada que muchos almacenistas no lo exi-
MIGUEL ANCIL gen al realizar operaciones inferiores a mil
kilos. esla ComIsión debe aclanlTlo en el
sentido de que ünicamente están exentos
de la obligación de llevar guias aquellos
de agricultores Que en el total dp sus fincas
OOle"l!An cantidades de lTigo inferiores a
1.0.0 kilos, debiendo en eslos casos pre-
sentar o acompañar certificación o docu-
mento expedido por la Junta local corres·
pondiente en la que haga constar dichu
extrema. No se p~fClblrá ni"glln derecho
en las Juntas por expedir es le documento
o ceniflcado.
1 6. 0 De todas las operaciones de com
! pras-ventas deberán de remitir las jumas
locales a esla Comisión pro' .nciel (Oo·
blerno civil) los parles mensuales de las
I
Al objelo de formular una esladlsfiea
exacta del trigo existente en la provincia,
con expresión detallada de la cosecha ae·
tual y el sobrante del afio anterior y segün
las facultedes de intervención Que concede
a la Comisién Provincial Rsguladora del
Mercado de Trigos de mi presidencia. el
Decreto de Agricultura, Industria y Co-
merCIO, fecha 15 de Septiembre ~e 1932,
publicado en el B. O. de la provincia, con
fecha :22 del mismo mes y afio y órdenes
posteriores. esta Comis:ón el! la sesión
úlllma celebrada, acuerda lo siguiente:
1.° Que todas las juntas locales de
Tenedores de Tr~os, de acuerdo con los
Ayuntamientos, en el plazo inexcusable
de quince (!fas. a partir de la publicación
de esta circular en el B O., invitaran a
sus respectl\'oS vecindarios tenedores de
trigo. lo lBlsmo mayores y menores tene-
llores de diez quinlales metricos. Que ha·
gan la declaracibn juraaa de su cosecha
actual )' del sobrante del año anterior. de-
biendo ser esta declaración por duplicado.
quedando una hoja declaratorIa en poder
del tenedor y la aira en poder de la Junta
para sus archivo. con arreglo a los impre~
:iOS que obrar. en poder de las mismas,
debiendo seguir la misma tramitaCión y
lorfllalidalles prescritas para este caso, en
d precitado Decreto, que regula el mer-
cado de trigos y teniendo en cuenla cuan-
to se hizo el l'lflo anterior. !
2. u Las juntl'ls locales. al tomar las
úeciaraciones de los tenedores de ¡rigo.
verán si tienen disponible para la venta.
de la cosecha anterior en las cuentas abier-
IdS para tal efeclo en los libros-registros
de tenedores de trigos; caso de tener sal-
¡Jo disponible para la venta, invitarán pa-
ra que sus poseedores justifiquen el esla~
úo del mismo, )' caso de haberlo utilizado
larél otros fines del declarado o ya por
llrror de cálculo, en ese caso. se hará la
baja correspondiente en su cuenta. Proce·
lleran de la misma forma para todos los
lenedores. al objeto de saber el trigo dis'
ponible de llna cosecha y otra.
3.° Una vez hechas las declaraciones.
con la corrección y reectificación debida
de la junta, de aquellos tenedores sospe·
chosos Que hayan falseado la realidad de
sus eXlslencias, la precitada junta remiti
rá a esta Comisión, una relación definiti·
va de tenedores ae trigo, poniendo una
not8 declaratoria al flllal como resumen
Que exprese los Quintales métricos de tri-
go Que corresponden a la cosecha sobran-
te del año anteri"r y de la Que cOITespon-
de al corriente año.
4.° Los pueblos que no dispongan tri·
go disponible para le venia y II Jos efec-
que ÍlI ec:crcn en 19:6 f ::129
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La agrupacion arlfstica Ray - Bel va a
actuar de nuE"VO en nuestro teatro. El pú-
blico acogera con agrado esta noticia pues
dejó aQuf este número de Varietés una
impresión muy agradable.
De La Voz de Arag6n.
Uno de los proyectos de comunicación
de mayor IOlerés Dara la región aragonesa
)' para las Comunicaciones turlstilas con
el P:rineo es el dE:. la carretera de Arguis
a Jübarrella, que en diversas ocasIones
hemos citado e inslsrido acerca de la ne-
ce!':idad de [a aprobación deflOillva.
El tramo Huesca -Arguis Sablñámgo ha
de ser la comUl11CaCIÓn cllrecta con el PI-
rmeo, que acorta el viejo trazado tn mu-
chos kIlómetros e lOdlca el directo paso a
Ordesa cuando la carretera actualmente
en construccIón este terminada.
De la eGaceli:p copiamos la siguiente
disposición sobre la carretera Arguls-Sa-
biMnigo:
(ArI1culo único. Se aprueba el proyec-
to rtformado del trdmo segundo, etrúzo
último l , de la carrelera de Huesca, a la
estación eJe Sablllánigo, prt)vincia de
Huesca, por su prt:supueslo de contrata
de 501.389 peselas 91 cénlimos. que pro·
duce un adlccional de 53.405 27 pese.as.
que seráll abonadas con cargo al capitulo
13, articulo úmco, concepto 15 del presu-
puesto vigente.l
Ahora precisa que salga a subasta prono
to dicha obra y que se activen sus tr;¡ba-
jos para que en la próxima temporada de
verano podamos acorlar COIl esta cOllluni-
carión directa al Ptreneo, Que lan gran-
des beneficios turlstlcos y eConónllCOS re-
port!! 8 la comarca, a la provinCia de
Huesce y a la reglón aragonesa,
11I1111111111I111111I111111I111.1111I.111I11111 iIIIltlltllllll!lllllllllllllll 111I11 U,1111I111111111I11I111I1111111I1
Jubileo Circular
El solemne triduo que viene celebrlindose todos
los afias por el aniversario de la fundación del Ju-
bileo Circular, tendrá lu~&r, estc liño, cn la 19lc-
s a de Santo Domingo, 11 las 7 de la tardc'tn los
dias 22. 23 Y24 del actual.
Ellíltimo dla, domingo 2"\, habni. misa ce Co-
munión general a IlIs 8, uficiando el ElccJtntlsi-
mo Sr. Obispo.
_1IUlllllllIlIII1I _1/IIi1llll1U11ll1l1lll11l1I -..uIlII lIIIIIIIIIIU ·U'
Todas las misas que se celebren en las iglesias
de esta ciudad, mailana viernes, el Jubi tO EllC~­
rlstico del nll~mo dla, y el del di.. 2J en J.I j~le~ia
de Sauto Uomingo. serán apliC<ldas, por las
almas de




Se ha hecho cargo del mando de esta
provincia el nuevo Gobernador civll don
Mariano Gaspar Lausfn. Deseámosle mu-
chos aCIertos en su dehcada misión_
ANUNCIO
La Dirección General de Ganaderfa ca-
trl\lnica a este Ayuntamiento Que como re-
solución al eSCflto presentado por el Al-
caide de Jaca en solicitud de que se orde-
ne que el equipo de Industrias lacteas se
traslade a dIcha población para verificar
enseñanzas y dar cursillos y que se en~
vlen tamblen técnicos de avicultura, api-
cultura y runicultura, visto el informe fd-
vorable emitido por la Sección de Labor
social y leniendo en cuenta la importancia
de continuar eSh. labor por estimarla de
gran mtetes p'lra el forroento de las indus-
trias pecuanas, se ha expeCldo COII car~o
al capitulo correspondiente el oportuno li-
bramiento para los gastos que origlOe el
menCIonado servicio.
Particularmente sabemos que el equipo
a que hace referencia la comUnicación an-
terior JlegélTá a esta ciudad el dia 5 de oc-
tubre dedIcando dnco dlas a su labor de
ensei'lanza para el fomento de tan intere-
sante riqueza de la agricultura.
Salió para su nuevo destino de Calaho~
rra el Director del Centro SE"rundario de
Higiene de esta ciudad don Antonio Pin-
tor. Interinamente se ha hecho cargo de
sus funciones don Manuel Alonso lniste-
rra, médico de dicho Instituto.
Don Pedro Massa, ilustre perlad isla y
ezgobernador CIvil de esta provincia, ha
publicaclo en cCranica_, la gran rt:vlsta
graflca madrileña, una información muy
interesante de la Universidad de Verano
en jaca. Nuestra ciudad ha agradecido
muy sinceramente a dicha publicadón y
al ilustre esenlor sus favorables Juicios
sobre obra tan transcendental y digna de
ser divulgada y dada a conocer por hom-
bres de tanto prestigio en el mundo de las
letras.
Se va a Mmar una pelicula en los mas
bellos parajes del Pirineo. No sallemos
todavfa el algumento de la misma pero se
nos asegura que el autor dt la musica Que
la Ilustra e~ el glorioso compositor señor
Luna e lllterprele principal el tenor Fleta,
qu~ deben llegar de un momento a aIro a
esta ciudad.
el peribdko de-spués de su marcha del mi-
nisterio de A~flrullura. El arlfculo es jus-
tificativo de 1.. labor efectuada en el Go-
bierno de la Republlfa por la coalición re-
publicano~odalista. En este art/cute se 111
ce que el G lbierno constituido está fuera
de las directrices espirituales de la Repú-
blica.
El dia JO del al tual, 8 las 12 horas, se verifi-
cará en 105 almBcenes de esta Aduana la vellla
en publica subasta de los géneros que ti cOlllinua- E. P O
ción !le expresan: La familia .~uptica IJ agndeceru a M/.5
Expediente de aoolldono n. - 5133. . l' d J '
Lote 1.·~Cinco kilogram<.s 4(;0 Rramos en ocho o/mgos y re OUDm us a U~I~/~Jl(.I(l !I
blusas ne~r89 de tt:jido de !inu, tasul!o en cit:n- ¡oraciones.
to sesentll pesetag. ~-,-~-~----~,-
Lote 2.--Ciuco kilo"rillllos 400 gramos en ocho Varlos Sres. Prcludol' (ollct'dIHOll lIIduh!~nClil8". - . l en la formll fco~tl1Tbrl;lda.blusas negras de tqldo de hno. tl.lll#CO en Clcn-
to sesenta pesetas. ¡
Lote 3.--Cinco kilogramos 400 grllmos en ocho
blusas negras de tei id.;) de lino, tasudo en cien. 1HIIIIUIIIII¡IIIIIIlIIlI~lInll """ 'l'''''',,'". ", 1+ldlllillllll ,,' 11M ' '11'1.
lo sesenta lleseta s. O '... ,- 'w 5!Sí!i ,. . .. ;;;::¡;¡ "'1 ¡" ,. ~~
No !le admitlTl;¡n pllsturas que no cubran la ta- ~ A IVII ~
sación. y el relllatante queda obligado a sl.tisfu- nd e a e .
cer elllnpucslo de derechos rellles. ,.:) .
Canfr.. nc I\:! de Septiembre de I93J. l. ~ ~
"'L .. CM'NIST ....CC/t, M É O Ie o _
E,BUYE
ofrece sus servIcIos en Medici-
na y Cirui'a general y admite
igualas a partir de 1.° de Oc·
tubre próximo en la




El Sr. Lerroux formó al flO Gobierno,
(algo pareCido ti un Gobierno», dice des-
pectivamente (El Soclalistal de esta ma-
i'lana. La labor del parttdo socialista, se~
gún su órgano, debe reducnse a trabajar
ya alalayar la crisis. El nuE"VO Gobierno
no puede contar con su confianza; «por
Quecon éllriunfa, en parle, una conjura de
inlereses que estamos siempre prestos a
discutir».
cEI Solt afirma que la polftica a seguir
debe ser contraria a la realizada hasta
ahora, aunque no es lanlo una polftica
contraria como una polltlca distinta la que
desea el pals. Tan error seria continuar la
polllica de izquierda como cambiar brus-
camente a la derecha. El cambio ha de e't-
tar, ante todo, en el tono, en los modos,
y esto si Que puede hacerlo el nuevo Ga-
binete.
No represenla la reciente formación mi-
nisterial. según eAhora», este cambio sus·
tancial de la polftica española que espera-
ba esa gran masa de opinión descontenta.
No cree que se produzca ese grado de
euforia a que aluflió el jE"fe radical; al con-
trario, es su opInión que las dificultades
que encuentre el Sr. Lerroul; serán insu··
perabies, pues no sera fácilmente hacede-
ro dominar el odio y la violencia que se
han desencadenado de una y otra parte.
Pero no hay que desesperar y preclso es
abrir un crMito <le confIanza al caudillo
republicano; quizá sean estas circunstan-
das la coyuntura que durante toda su vi-
da ha esperado el Sr. Lerorul;.
(La Libertad_ ahrma que aunque sólo
fuera por habernos librado de unos gober-
nantes funestos, merecerla plácemes don
Alejandro. THmbién te alarga un amplio
crédito de confianza en espera de la im-
plantacioll de la política Ilacional prome-
tida. confl8i1do Que bajo la dIrección del
Sr. Lerroux, hombre que no sabe de ren
cores y que por haber sufrido la injusli-
cia abomina de ella, sea España una au·
tentica Democracia
(El Liberal' condena las algaradas ex
tremistas de estos dlas, que han carecido
de importancia, pues estima una estupi-
dez pensar que el nuevo Gcbierno pueda
ir camino de una dIctadura. Elogia al pre-
sidente y a algunos ministros reconocien-
do su republicanismo autentico.
Los dimisionarios
cEI Debate» no quiere dejar pasar un
aspecto que ofrece la crisis, el de más va
lar histórico, 1" derrota del sociahsmo. Es·
tIma perfecta la visión polítIca del Sr. Le-
rroux, que preslOtió el descalabro Que iba
a sufrir en la opinión espai'lola. En la de-
rrota se ha de imputar la mlnima causa a
los enemigos del socialismo; IH máxima a
sus enormes desaciertos propios y al des·
prestigio de sus hombres en el desempe~
"O de los cargos públicos. Resume uno de
los resultados de la crisis asl: ,Se ha des-
tmldo una de las lllas funesta~ ficciones
creadas por la revolución espai'lola-el so-
cialismo-, se ha despejodo el horizonte
y se ha gana<lo, para la contrarrevolu-
ción, la primera gran bAtalla de la recon-
qUista meral y polltica de E~pai'lal.
eA. B, C. publica un artículo contra
el Sr. Azai'la y la lAbor efectuada por él
al frente del Gobierno, estimando esta la-
~or como ndasta para Espai'Ja. El balance
conciso y exacto de la labor del último
Gotlierno es, según dice, usando una fra~
se del actual ministro de I~ GobernaCIón.
(Fango, sangre y lágrimas_,
Artfculos
cEI Liberal» publica uno de Marcelino
Domingo, que reanuda su colaboración en
'-,'
Como un resumen del juicio que
ha merecido a la prensa de los
distintos matices polltlcos, el
Gobierno que preside el Sf'i'lor
Lerroux, copiamos del popular
diario de Madrid Luz la siguientE"
LA UNJOl'l
Instituto Nacional
de 2.' Enseñanza de Jaca
El lunes 25, a IRS nueve de la manana daran
tomienzu los esamenes de ingreso en este Institu-
to, verifil::ánd08e en ditls suteijivos los elBmeneli
de las demás disciplinas.
Jaca 'lO de Sepliembre de 1933.- El Secreta-
rio accWerll.v, Martin Juan Ortiz.
Viernes 15.=-Ha estado en Zaragoza el
ilustre polhico francés M. Tardleu. Se lle-
va una grata Impresión de aquella capital.
ElogiÓ las maravillas artlstlcas que en-
cierra la catedral de La Seo, superior a la
del Pilar.
Se rfteb a hacer declaraciones de ca·
rácter polltico internacional, y dijo Que si
en vez de él hubiera visilado Zaragoza el
seilor Herriol. habría hablado, en cambio.
de la politice francesa. rusa y hasta espa-
nola.
Dllr8nt~ su estc:mcla en esta ciudad ha
dado la simpAtice nOla de su apasiona-
miento por la fotografía. Los estableci-
mientos principales de este ramo de Za-
ragoza, st'gun declaraClon expresa de sus
dueños. han agotado sus existencias de
peJlcuJas y placas fotográficas.
Al marcharse M. TarJieu dirigió una
carta al gp.rente del (Heraldo de Arugón_
don Antonio Mompeón Motos, agrade·
ciendole vivamente el saludo que le dlri
gió a su llegada a /a ciudad.
-El pueblo de Ballanás (Soria) ha su-
frido grandes daños por efecto de una tor-
menta espantosa que descargó sobre aquél
término muniCIpal. Las ultimas imfurllla-
ciones dicen !Iue el pedrisco ha causado
la muerte de un mño y de numerosas ca-
bezas de ganado y perdidas por valor de
un millón de oesetas
Sdbado 16.==Se nombra Director Ge-
neral de obras hIdráulicas a don Manuel
Lorenzo Pardo.
-En Viena se celebra lA primera reu-
nión del Congreso Católico con asisten·
cia de 40.000 personas.
Entre otros oradores hablaron el Car·
denal Legado del Papa y el Canciller se-
ñor Dollfusa. el cual desarrolló la idea de
Que las fuerzas morales del Cristianismo
son necesarIas para la reconstrucción de
los Estados.
- Una comisión de obreros de la Side-
rurgica de Sagunto, g~stiona en Madrid,
acompañados de los dlputallos por Valen
cia, la solución del problema que plantea
el pala o~rero en aquella provincia.
/)Ominaoll.=-Los deporles han teni·
do hoy un buen dla. Ha sido dla de fUlbol
a todo pasto, destacándose el campeona-
to de futbol central, entre los eternos ri-
vales Madrid y Athletlc.
-El Doctor don José Albiñana ha sido
indultado de la pena Que sufrfa impuesta
por el Gobierno Azaña. El senor Albiñana
oyó en la Capilla de Nuestra Señora de
los Desamparados una misa en acción de
gracias, acto religioso al Que asistió nu-
meroso publico
Lunes 18.=Un formIdable incendio des·
truye el Principal Palace, de Barcelona.
Es la cuarla vez que el fuego destruye
este teatro de las Ramblas. Ahora el si
niestro ha sido enorme y los daños causa-
dos han alcanzado a los artistas que en él
actuaban, que han visto desaparecer sus
equlOOS.
Martes 19."""'Suspendida por acuerdo
del Gvblerno la asamblea que los agra·
rios h:tblan de celebrar en Madrid, han
hecho entrega de las bases a discutir y de
las cuales las más Importantes son éstas:
Cumplhnlento severo de las leyes so·
ciale!:? para segundad de ras personas y
de las cosas, cesando el estado anárquico.
LIbre contratación de obreros y dero
gación de la ley de Términos Municipales
}' de laboreo forzoso; fljación de salario
mlnhno y sei'lalamiento de jornal máximo
Que los Jurados mixtos sean presididos
por Magistrados, asesorAdos por elemen
tos técl11cos; revalorización de la produc-
ción agrkola y pecuaria. aUmentar la ex-
portación agrjcola,
Restablecimiento -de las representacio~
nes agrlcolas y ganaderas en cuantos or-















SEDAS LISAS Y ESTAMPADAS




DBSDB BL 15 AL 30 DB SBPTIBMBBB
LOS LUNES VENTA DE
ESTABLECIMIENTO











DIAS DE GANGA en el
PorchES VClJ'a ArmlJo
VISITA EN .JACA




Lea u,ted LA UNiÓN
Salvador 1). del Corral
Especiali,ta en enfermedadel de lo, aj;!
CIRUGlA OCULAR
Aprend·.z de 14. 16.ños./ se necesita en l.
NijEVft NftRINERft JftQijESn
•
Pasará consulta todos los vier·
nes de 9 de la' mat\ana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR.
.JACA
A. CA~1)ES~
Médico del H. Cnnko
Ayudante del Catedrático Dr. en.deat1I
Profesor A. de wf. de Medida de ButelOlll
Para sueldo y condiciones dirigirse a su
propietario Cirilo Sarta.
". ~
¡ T RESTAURANT i
'!BAR. FLORI
l. I
(Q!It!TDl IDDDllDI DIIIl, n5rrns '::,
Servici...peclal para bodal
: 'f ban,uetel :










GARGANTA - NARIZ - OIDO
NOTA.. En este tallM le reclbl'll
enearRos de toda cIaR de blanqueo.
Ayud8nte del Dr. RoncalR
Manuel Vivas
¿Quiere V. ahorrar tiempo y
dinero en decorar y empapelar
sus habitaciones?
Lo conseguirá encargando sus
trabajos en este taller.
Tambi~n se acaba de recibir el
muestrario más moderno de la
temporada, de papeles pinta-
dos. el cual se llevará a domi·
cilio a quien lo solicite.
~
NO aLVIUARSE
BELLIDO, 18 - Jaca
DE






Cerdén, n.O 38 - Teléfooo3954· Zaragoza
ENfERMEbftDES DE Ln MUJER ... PIIRTOS
EN JnCft, TODOS LOS VIERNES, NOm MU~,
DIE .... 1
I"lIetl locl" motUli.. p.r. olr. qve p'od.. tc'" ...'d~
J ....obldo•. de. AIIYio inmtdillro y .ud"clclón de 10f, o~
do. PO' In. 11100$00. "1'1'01'" uPtcillu de HA. Agce
q..e rredlll y .dllOll I ..Ida u.o dt 3O.dt.a ti .,.,.",
"'ealado lI .. t hlct oi. ell tI acro a Iodos lo. lordO.'
"ADVeRTeNCIA: Vi,ll la .nll~lId. 4. elle,,,. ..
",.dRIIII no upe'l. 11111110' ho.o
Curación ~e lB "(8~ln
Para aliviar J curar muchlsimaa enfermedades. el
plopio enfermo se lo puede aplicar sin ningun pe-
ligro. RelultadOl sorprendente en ninos débiles
y raqulticol, Reumatismo. Cl6tics, Dolores Artl·
cularel y de Espalda, de Rlflones, Debilidad
Sezual, Estrelllmiento. Parriliai. Hemo-
rroides. etcétera.
Vean con toda confianza al Reputado Ortopédico
Sr. ARCE que recibirt personalmente en:
ZARAOOZA.-HoteIOriente. (Coso 13) Lune.
18 y martes 19 Septiembre. (De 9 a 2)
BARBASTRO.-Hotel San Ramón, miércolee
20 Septiembre. (De 9.6)
HUESCA.-Hotel San Lorenzo. jueves 21~
tiembre. (De 11 .6) .
AYERBe. - Hotel UniverMl, viernes 22 Se~
tiembre. (De 9 a 2)
..J A e A.-Hofel Mur, sábado 23 Sep-
tiembre. (De 9 a 2)
PAMPLONA.-Hofel Perla, domingo 24 y luDeS
25 Septiembre. (De 9 a 6)
---Precios aln compelencla _
ARCE. Ortopédico
A. 01 5ülo. ,. - ALICANTE





Nlachos Arados. Prensas pa-ra empacar paja. se
venden. Razó.1: Caubet. Paseo de Galán.
Se vende una casa en el Pa·seo Estudios; lo·
formarán en la calle Joaqufn Costa. mime-
ro 2, l. o, Jaca. Se dará por su coste.
tr~:llImmlllD"lllI_ 7 ~11lI1IlIllIo~:__.$''''_
Se tra tienda despasa vinos y
comestibles. Razón en esta imprenta.
...,...U.......U,.,__..••••dr.III1" wllIll... 7* Al.
Figurines de temporada
DE VENTA
en la imprenta de este periódico
nnlllUUlllIlIlllllllllll1II r·:r.lIllIIlIIIlIlllIIIllIIlIIIIIlII~lll1.mllHllllll_MlINIIII
Se vende la que en las afueras, cerca
de la Puerta de San Francisco. tiene el
rótulo del PASEO DE FERMIN GALAN.
Para tratar, con el propietario de la mis-
lila, en el principal izquierda.
canelo. de un a¡'o, peque·
ño. de oreja larga, rabo
COIto en extremo. y éste retorcido a un
extremo, se perdió el dfa 8 del actual.
A quien lo enlregue o de noticias se!e
gratifiCAra esplendidamente.
Dueño: Francisco Ferrer. 11, 2.°
0"__•••• ...111 .. _
Sol ... '.1. de He••t•• 8i·v1oñ. ton di.... UN."~
co"~is dla'¡lmcnle d pel.loQ() De UNA HUeRTE~
TtCIPADA y H()Q'R()IK)SA POA su e.5TRANOtLA-
OOH. debéis ope:rarOl o Idlplar en MII'..ldllo. M~ '1
110. Ap,Irelo, Htmi"ios dtl. Rtp<Madu ORTopeOlCO
ARCE.. eonslnlidos e'tnlillcll1lelllt)' 11I1I6IIIicl _
•• c.dl uso. CUY05 EFECT05 CUAATIVOS • -
..innlln dudt su eolac,ció". tyillndO 1041 co_" I
eitl.. 1l"lIyt dt II ESlrllngul.ción Ht.ni.ri _
ALIVIO INMeDIATO tn lo mavn,íl dt lile tI.- ..
d .. 1... tdlde". "io di.sllnción de "uo'. y • pu,' 4\ !!Ir.
11II.. lu tlllill'u y u(uutus u'liidos po, lo. TAAe~
OEl CAMPO .. OTR05 ti APARATO HE:IlNIAAIO.-
ce .üplo1do por ,"iII.ru dc: Ht...iado. OeK.""'-'-
hlll rtcoptO'.do s'" sll..d y " ..s ent,.¡.. eo.o lo ....
bell .....el'Olas Olullclonu q ..e: pe,dlM~_ .....
c.mo•.BEINIlIOS' 51 que.ei" tylll' 1.. f1t~1tu , •• nUlU conotc..el1c1•• de: l•• Hu 7 b
.1 h," probado ot.o" mtdlus 1;11 re...lt.do, ,.•••
"..ulro m~lodo qut In dllr4 tntt.. 1111.1'«16. t •
ttnldo ~..ilo e.. caso. q..t 01.0& hin 'on.C1o. •
Apa....tos Orto~dlcos de Pro'nla 0.•••
Pu. c:orrtvl. lodu IU Otnluloon dt Pib )' ~
H f) t d· Ola: T...ornl)l.neo" en I.s AI11culec.lo,,": p........a ce a a una apren 1- InllllTil: eo...t..I.; Otfo.mldna. J.o.rvbld"l. eor.n.o.za en la pe- I lo~dicos retonn.du.t" dt 111 Escollo,.l". M.I." ....
I I d ñ I e 14 OuvllC'iOnu dt 1. Columnl Vtl1tb'oIl; A"''''5:1uquer a e se oras e rmaa. asta, • 1.0 6'110' Y Pit'"U A,tlneiolta ulllm" ere.clullu
du pOf' lo. AlI.dna de:OP"c" dt II OUt.rl eul1l,f•.
1I1111111111111111111111l1111111 1II11I11II11111111111l11111111111111l1l111ll1ll1l1ll1ll1ll1l1l1l1ll1l1l1lll1ll1111 udos Ot1optdlco, y ""po'lros e.ptC;1 tu p,.. PI~
Co'I..; ,..¡.. ""n.lómicas Plr" Selloru 1- CI I....,
h«lI" ri.... 'OYonenlt·. 111 mtdldl. pi,. a.c," ..
A,flldiclll•. H..nlu. $liftón Móvil. Eve:nt,.dtlllea. ..




e Se vende una en la calle deasa Francisco Ferrer n.o 4, du-
plicado. Y en la misma se vende una má·
quina de taladrar; otra de afilar con dos
piedras esmeriles; un motor eléctrico de
un cahallo; terrajas para enroscar tuberfa
}' para hacer tornillos; y varias herramien-
tas más; todo se dará barato. Para tratar
con su dueilo, en la misma.
MHlllUllIlIlIIlllIlllUlIIlIIllIIlllIWIIll"llUIIIIIIJIIIIIIIIIIUlIlIIIlIlUID~II~H""I'''I l.
Se venden d~;~;;:s~~
nogal de un metro de ancho por 1'80
de largo, y una de matrimonio.
Todas en estado de nuevas.
Razbn en esta Imprenta.
